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現レ，苦痛ノ、fJ'i散セリ。ヵ、ル~f乍ノ、 6 月， 7 月， 8 月 ι1 厄l宛現ハレタリ。 9 月， 10月＝ハ各 2 f[!J;fl.ノ、レタ
ルモ， 11月， 12月＝ハヵ、ル愛作ノ、現ノ、レズ。後作時ニノ、患者ノ、劇痛ノ震車制限反伺I］シ，膝肘関節f立7 トルコ
ト＝ョリ苦痛ガ鰹減サレルコトハ認メズ。本主J-':l月初旬ヨリ咳欺，痩削及軽度ノ悌温上昇アリ，脂肪＝宙ム


















J: ＝－ 向 7L ガス1像ヲ諮明ス。陰影ノ、下部＝至ル程ソノ w径ヲ噌力H シ， l1Jj瞭ナノレ Ketckring 氏抱／~l}j_'. ヲ示苧明カ
＝十二指腸ノ下行部及ピ下部ノ Lガス寸＝ヨル膨i焔ヲ知 Pレ。小腸ノ L カ，•／.＜陰影ナク，下行結！揚＝ハ」ガス寸ヲ設
明スルモ正常＝シテ只十二指腸／契常抜大アノレノミ。検査ハ1~臥f立ニテ行ハレ鏡像ナキモ，十二指腸空腸管
曲部＝趨過障碍アルコトハ推知ザル。胃ノ Lガス寸ナタ．異常抜大ナシ。
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診 断・ ITM下3続指ニ；主スル胃ノ披張＂＂ w登ゆJi/＇嬬劫不尽アリ，日排便， Lガス寸排出ナク，吐物ハ脈汁性





ノ、開放スo陶門以下十二指腸ノ、スベテ膨大シ， i二部，下行部， F部ノ、夫々 4cm,5cm, 6cm ノ直径 7示シ， f~J




















3）高Ii方ヨリ後方ニ向フ歴力， Qpチ脊住所I智ノアルトキノ贋力， トセリ。之＝劉シ Melchior氏
ハ本症＝於テ腸管ノ循環障碍ナク．腹水ヲ詮明セズ，且胃ノ！嬬動不穏ナキコト，十二指腸歴迫
ニヨル座痕ノナイ事等ヲ指摘シテ Haberer f設＝反針シj'j，十二指腸ノ同時性LアトェJ ェ































夕空虚ユシテ極度＝縮小セリ。邸チ主主過~；－.：碍苦｜いl・二指腸末端部ナル Vasa mesenterica superior部ナリ。然
レドモコノ部＝絞挺溝ノ如キモノハ全ク認、メラレズ。
コノ患者ノ腸間！民ガ先天性＝著シク短カカリシn聖署員IJ的ナレド前結腸後胃空腸吻合ヲ行7o術後第2 :;1c1 
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勝 岡 十 郎（京都外科築談合昭和14年2月例合所演）
官事1例： 28歳， 女子
現病廃：約 (i！.［.＇：前ヨリ fl級不！順トナリ，卵巣袋臨ノ診断ノ下ニ同服梅ノ焼灼術ヲ受ケタリ。此ノ時小腸壁














現高等!JC!:13！.ド前突然心筋；＇；j;=j訓話ヲ来的 多接；ノ吐血アリ。其ノ後引縦キ使ガ Lコール 9-）レ1絞ナル＝
気付ケリ。約1ヶ月内科的治療ヲ受ケテ鰻快セリ。 10年前及ピ6年前＝同様ノ腹痛アリ，其／後数日間同様
Lコー Jレタール寸線使ヲ出セリo ; I［＇・前 ヨリ空腹時＝主主痛ヲ心問部＝員長シ，食物ヲ篠塚スレバ極↑たれ食後1-








































470 日本外科貧函第 16 巻第 8 銃
後腹目先腫脇：ノ 1例
森 欣 （京都外科集談合昭和lWF~ 月例合所演）
患者・ 48歳，女
主訴：腹部ノ無痛性肱熔
王Ji!病隠： H日和i2i1三11月，昭和J:j~1--5月，下腹部＝羽ij柿ガアリ，同時＝臆ヨリ相川市1：ノ Il血ガアツタo 'JI 
後 1ヶn,gp チ昭和l:J"J~ (j月頃左下腹部＝無痛性！盟結iガアルノ＝気付イタ。漸次大イサヲ靖大シ担方・今）f：ェ
ナツテカラ念ニ大キクナツタトイ 7o 未ダ曾テ一度モ胃腸ノ通過~1;1碍，排尿，排便困難ヲ来シタコトハナイ。
既往ljf及ピ家族！経・特記スイキコトナシ。 18歳ヂ初潮ヲ見，爾来年＝－2～：；阿1.>i:rアツ夕方’4)j＇前ヨリ毎月











診 断：以上ノ所見カラコノ IJ垂蕩ハ卵築カラ後生シタモノヂアラウト考へと線検査7行ヴタ。 1）経紅的
誌を影殉l注入ニ司ツテ見ルト大腸ノ、！陸揚J銭＝凡テ周！剖＝座排サレテ屑Fレo 2) Lモルヨドー ル＂ 15括ヲ子宮内
＝注入シテ見ルト子宮！陸ノ、千平沼ノ約2f音ヂ子宮ノ、 f，： ヲ上方＝シテ側Ji1lシテ居Pレ。輪卵管ノ、左右共＝型軽化ナク










疹ト i,ij荷シテ肘Fレカノ様＝小腸別111傍ノ J：ヲ蛇行シテ｝舌Jレ。ョク見 Fレト腿楊ノ、腸間11英nu ニア p ，腸問ij~ ／
隔 ~I：戸、包マレ 1i1,t·l1·I卯ノ立松H"ElI：部ヨリIOcm上部マ戸幅：；cm1'/：ノ大キサヲモツテ後腹膜ニ移行シテ居ル。邸
チコノl陸揚ノ、後腹股ヨリ腸間膜根部ヲ＠シテ腸間際内＝授生シタ脈蕩ヂアル。切除不能ノ錫メ，表居ノー部
ヨリ試験切Jl"'7トリ， 2 lb・ニ腹壁ヲtlJグ。
試験切1－組織標本平滑筋及ピ繊維細胞ノミヂ陸揚細胞ハ此ノ切片カラノ、認、メルコトガ出来ナイ。
考 案．本例デ教へラレタコトハ後腹膜腫蕩デ腸m1脱根部＝費生シタモノハE大エナツテモ
少シモ愉尿管座迫ノi犬ヲ示サナイト言フコトデ，更ニモシ比ノ例ニ於テノj、腸ノ単調］王線撮影ヲ
行ツテ居タナラパ或ハ術i話rn佐賀ナ診断ガツイテ居タノデハナカツタカト考ヘル衣第デアル。
